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1   本稿は、2018年時点までの公式統計にもとづいて分析される。残念ながら、新型コロナウイルスの影響を
計り得る時点までカバーすることはできなかった。機会をあらためて試みることにしたい。










3  2020年 8 月時点では、ここに日本が含まれるかどうか微妙な情勢であろう。
4   もっとも、「新型コロナウイルスの感染状況」を正確に予測しながら隠蔽しつづけたとは考え難い。ただ
し、批判されるべきなのは、「隠蔽する」という中国共産党政権の体質それ自体であろう。
－ 2 －











































































































































2020年 2021年 2020年 2021年
世界 ▲　7.6 　　2.8 ▲　6.0 5.2
日本 ▲　7.3 ▲　0.5 ▲　6.0 2.1
米国 ▲　8.5 　　1.9 ▲　7.3 4.1
中国 ▲　3.7 　　4.5 ▲　2.6 6.8








ユーロ圏 ▲ 10.2 6.0













































































































































































































41 『産経ニュース』2017年 5 月24日。




43 『日本経済新聞』2018年 2 月24日。





















































































































































































































































































































































































順位 2016 2017 2018
国名 比率 国名 比率 国名 比率
1 韓国 10.0 韓国 9.6 韓国 9.6
2 日本  9.2 日本 9.0 日本 8.5
3 台湾  8.8 台湾 8.4 台湾 8.3
4 米国  8.5 米国 8.4 米国 7.3
5 ドイツ  5.4 ドイツ 5.3 ドイツ 5.0
6 オーストラリア  4.5 オーストラリア 5.2 オーストラリア 4.9
7 マレーシア  3.1 ブラジル 3.2 ブラジル 3.6
8 ブラジル  2.9 マレーシア 2.9 マレーシア 3.0
9 タイ  2.4 タイ 2.3 ロシア 2.8
10 ロシア  2.0 ロシア 2.2 タイ 2.1
出所：『ジェトロ世界貿易投資報告』各年版。
第17表　中国の輸出国の順位と比率
順位 2016 2017 2018
国名 比率 国名 比率 国名 比率
1 米国 18.4 米国 19.0 米国 19.2
2 香港 13.7 香港 12.3 香港 12.1
3 日本  6.2 日本  6.1 日本  5.9
4 韓国  4.5 韓国  4.5 韓国  4.4
5 ドイツ  3.1 ドイツ  3.1 ドイツ  3.1
6 インド  2.8 インド  3.0 インド  3.1
7 オランダ  2.7 オランダ  3.0 オランダ  2.9
8 英国  2.7 英国  2.5 英国  2.3
9 シンガポール  2.1 シンガポール  2.0 シンガポール  2.0
















順位 2016 2017 2018
国名 比率 国名 比率 国名 比率
1 中国 9.8 中国 9.7 中国 9.8
2 オランダ 8.8 オランダ 8.8 オランダ 9.0
3 フランス 6.9 フランス 6.2 フランス 6.0
4 米国 6.1 米国 5.9 米国 5.9
5 イタリア 5.4 イタリア 5.4 イタリア 5.5
6 ポーランド 4.9 ポーランド 4.9 ポーランド 5.1
7 スイス 4.6 チェコ 4.5 チェコ 4.4
8 チェコ 4.4 スイス 4.4 ベルギー 4.2
9 オーストリア 4.0 オーストリア 4.0 オーストリア 4.0
10 ベルギー 4.0 ベルギー 3.9 英国 3.4
出所：『ジェトロ世界貿易投資報告』各年版。
第19表　ドイツの輸出国の順位と比率
順位 2016 2017 2018
国名 比率 国名 比率 国名 比率
1 米国 8.9 米国 8.7 米国 8.6
2 フランス 8.4 フランス 8.2 フランス 8.0
3 英国 7.1 中国 6.7 中国 7.1
4 オランダ 6.6 オランダ 6.7 オランダ 6.9
5 中国 6.3 英国 6.6 英国 6.2
6 イタリア 5.1 イタリア 5.1 イタリア 5.3
7 オーストリア 5.0 オーストリア 4.9 オーストリア 4.9
8 ポーランド 4.5 ポーランド 4.6 ポーランド 4.8
9 スイス 4.2 スイス 4.2 ベルギー 3.4





年 対中国貿易収支（A） 対世界貿易収支（B） （A）／（B）（％）
2008 ▲ 25,282 176,249 14.34
2009 ▲ 18,987 134,192 14.15
2010 ▲ 22,892 153,333 14.93
2011 ▲ 14,546 158,087  9.20
2012 ▲ 10,927 188,254  5.80
2013 ▲　6,532 197,654  3.30
2014 ▲　4,845 216,904  2.23
2015 ▲ 20,273 247,684  8.19
2016 ▲ 17,692 252,213  7.01
2017 ▲ 14,513 244,743  5.93




年 対米国貿易収支（A） 対世界貿易収支（B） （A）／（B）（％）
2008 25,407 176,249 14.42
2009 13,920 134,192 10.37
2010 20,507 153,333 13.37
2011 25,430 158,087 16.09
2012 36,229 188,254 19.24
2013 39,878 197,654 20.18
2014 47,477 216,904 21.89
2015 54,557 247,684 22.03
2016 49,017 252,213 19.43
2017 50,402 244,743 20.59















年 日本 米国 中国 ドイツ
2008 28.69 23.30 50.56 66.88
2009 19.79 18.22 39.19 56.88
2010 23.84 21.40 44.55 64.70
2011 25.73 23.90 44.73 69.99
2012 25.89 23.72 42.47 70.28
2013 28.70 23.02 40.99 68.61
2014 30.89 22.82 38.66 67.86
2015 28.48 20.66 33.52 68.38
2016 24.64 19.48 31.19 66.61
2017 27.37 19.97 32.33 68.94






















年 中国 米国 日本 フランス 英国 オランダ
2008 5.35 6.40 2.05 8.90 6.05 7.70
2009 6.35 6.30 2.00 9.10 5.75 7.65
2010 7.55 6.20 2.05 8.60 5.50 7.55
2011 7.45 6.20 2.00 8.50 5.60 7.80
2012 7.30 6.75 2.00 8.30 5.70 8.00
2013 7.15 6,75 1.90 8.15 5.80 8.20
2014 7.65 6.90 1.80 8.20 6.00 8.05
2015 7.85 7.90 1.75 7.85 5.75 7.95
2016 8.05 7.50 1.90 7.65 5.40 7.70
2017 8.20 7.30 1.85 7.20 5.10 7.75














2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020








年 米国 日本 ドイツ 香港 台湾 韓国
2008 13.00 10.40 4.50 8.00 5.00 7.30
2009 13.50 10.40 4.80 7.90 4.80 7.10
2010 13.00 10.00 4.80 7.80 4.90 7.00
2011 12.30  9.40 4.60 7.80 4.40 6.70
2012 12.50  8.50 4.20 8.80 4.40 6.60
2013 12.50  7.50 3.90 9.60 4.70 6.60
2014 12.90  7.30 4.10 8.70 4.60 6.80
2015 14.10  7.00 4.00 8.70 4.80 7.00
2016 14.10  7.50 4.10 8.30 4.90 6.90
2017 14.20  7.40 4.10 7.00 4.90 6.80
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リスト、ユルゲン・ピーパー氏によると、「VWが信用を回復するにはこれから 1 ～ 2 年はかか
る」と指摘しつつ、「VWは純利益で130億～140億ユーロ（約 1兆7,400億～ 1 兆8,800億円）を稼
ぐ力がある。VWの財務体質は健全であり、対応は可能」と分析している。























































（NOx）の排出量は0.044グラム以下と、欧州基準「ユーロ 5」より 4 倍以上も厳しいのである。
猶予はなかった。
56 『日本経済新聞』2015年 9 月26日。




































58 『日本経済新聞』2015年10月 1 日。
59 『日本経済新聞』2015年10月 1 日。
60  『日本経済新聞』2015年10月 1 日。なお、同記事は、中西孝樹氏およびマルティン・ゴーニッヒ氏に対す
るインタビュー記事である。
61 この点は、先に示した統計参照。


















































































順位 国名 台数 世界全体に占める比率（％）
1 中国（注 2） 25,720,665  28.02
2 米国 10,880,019  11.85
3 日本  9,684,298  10.55
4 ドイツ  4,661,328   5.08
5 インド  4,516,017   4.92
6 メキシコ  3,986,794   4.34
7 韓国  3,950,617   4.30
8 ブラジル  2,944,988   3.21
9 スペイン  2,822,355   3.07






順位 国名 台数 世界全体に占める比率（％）
1 中国（注 2） 25,768,677  28.21
2 米国 17,480,004  19.13
3 日本  5,195,216 　5.69
4 ドイツ  4,017,059 　4.40
5 インド  3,816,891 　4.18
6 ブラジル  2,787,850 　3.05
7 フランス  2,755,696 　3.02
8 英国  2,676,918 　2.93
9 イタリア  2,131,916 　2.33





65 OICAとはOrganisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles（国際自動車工業連合会）を表している。
































トヨタ自動車   580,100 　7.3
ホンダ   469,644 　5.9
日産自動車   459,413 　5.8
マツダ    76,328 　1.0
三菱自動車    29,193 　0.4
VW 1,249,800  15.7
吉利汽車   420,317 　5.3
長城汽車   313,061 　3.9
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